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 結果の要旨       
 







細胞を用いて、細胞シートを作製し、積層させ、in vivo におけるこれらの構造 in vitro にて再現し、 
この積層シートにおける組織的観察、タンパク局在観察のため、H－E 染色、免疫組織化学的染色、 








維芽細胞と筋芽細胞の分化の差について、2) 論文の新知見について、3) Niche 細胞の役割について、 
4) 移植を目的にした際の、組織の厚さについて、5) 移植片の血液供給について、6) 移植片の神経支 
配について、などが主な質問であった。これらの質問に対する回答として、1) 今回使用した線維芽細 
胞、および筋芽細胞は未分化な間葉系の細胞であるが、筋芽細胞が線維芽細胞に比べ分化が進んでい 
ることが示唆された。2) 新知見としては、筋層を含めた 3 層構造の細胞シートの作製方法の確立であ 
る。間葉系の細胞が上皮のみならず、筋の分化にも影響を与えている。3) 細胞分化の環境を維持する 
役割をもつ。4) 筋層は筋管まで分化させずに、未分化な筋層の状態での移植の方が、生着が良好なの 
ではないかと考えている。5) 血管内皮細胞を筋層に混在させ、共培養することで血管を作製しようと 
考えている。6) 上皮下結合組織由来の間葉系の幹細胞が神経終末に分化したという報告があるため、 
今後検討し、実験を行う予定である。以上が本審査委員会での主な質問と回答である。また、論文の 
文章構成や英語表現などについての指摘があり、修正が行われた。その結果、本研究で得られた結果 
は、今後の歯学の進歩、発展に寄与するところ大であり、学位授与に値するものと判定された。 
